献芹考 : 葛城王の贈答歌から真福田丸説話まで by 小林 真由美 et al.
献
芹
考―葛
城
王
の
贈
答
歌
か
ら
真
福
田
丸
説
話
ま
で
―
小
林
真
由
美
一
、
は
じ
め
に
「
献
芹
」、
ま
た
は
「
芹
献
」「
芹
意
」
は
、
贈
り
物
を
す
る
時
の
謙
辞
で
あ
る
。
そ
の
故
事
が
、『
列
子
』
に
み
え
る
。
野
人
（
田
舎
者
）
と
い
う
も
の
は
、
世
間
知
ら
ず
な
も
の
で
あ
る
。
昔
、
宋
国
に
農
夫
が
い
た
。
暖
か
な
住
宅
や
衣
類
の
存
在
を
知
ら
な
い
た
め
に
、
日
向
ぼ
っ
こ
が
、
こ
の
上
な
く
暖
か
く
素
晴
ら
し
い
も
の
だ
と
思
っ
て
い
た
。
そ
の
暖
か
さ
を
、
誰
も
知
ら
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
、
君
主
に
献
上
し
て
褒
美
を
も
ら
お
う
と
し
た
。
そ
れ
を
聞
い
た
村
の
金
持
が
言
っ
た
。「
昔
、
豆
や
野
草
や
水
草
を
美
味
し
い
と
誉
め
る
男
が
い
た
。
そ
れ
を
真
に
受
け
た
土
地
の
勢
力
者
が
、
取
っ
て
食
べ
て
み
る
と
、
美
味
ど
こ
ろ
か
、
口
に
さ
さ
り
、
腹
が
痛
ん
だ
。
衆
人
は
そ
の
勢
力
者
を
嘲
笑
し
、
勢
力
者
は
男
を
怨
み
、
男
は
大
い
に
恥
じ
た
。
日
向
ぼ
っ
こ
で
褒
美
を
も
ら
お
う
と
す
る
お
前
は
、
そ
の
仲
間
だ
よ
」
と
。
う
ま
お
も
故
に
野
人
の
安
ん
ず
る
所
、
野
人
の
美
し
と
す
る
所
、
謂
へ
ら
く
、
天
下
に
過
ぐ
る
者
無
し
と
。
昔
者
宋
国
に
田
夫
有
り
。
常
を
ん
お
よ
に
縕
ひ
を
衣
て
、
僅
に
以
て
冬
を
過
ご
す
。
春
に
曁
ん
で
東
作
し
、
自
ら
日
に
曝
す
。
天
下
の
広
廈
隩
室
、
緜

狐
狢
有
る
を
あ
た
た
か
知
ら
ず
。
顧
み
て
そ
の
妻
に
謂
っ
て
曰
く
、
日
を
負
ふ
の
暄
な
る
は
、
人
知
る
者
莫
し
。
以
て
吾
が
君
に
献
ぜ
ん
。
将
に
、
重
賞
有
ら
ん
と
す
、
と
。
里
の
富
室
之
に
告
げ
て
曰
く
、
昔
人
に
じ
ゅ
う
し
ゅ
く
か
ん
し
け
い
き
ん
へ
い
し
戎
菽
・
甘
枲
茎
・
芹
萍
子
を
美
し
と
す
る
者
あ
り
、
郷
豪
に
55
対
し
て
之
を
称
す
。
郷
豪
取
っ
て
之
を
嘗
む
る
に
、
口
を
䢢さ
し
、
い
た
腹
を
惨
む
。
衆
哂
っ
て
之
を
怨
む
。
其
の
人
大
い
に
慙
ぢ
た
り
。
子
は
此
の
類
な
り
、
と
。
（『
列
子
』
楊
朱
第
七
第
十
六
章
）
二
、
『
萬
葉
集
』
葛
城
王
の
贈
答
歌
『
列
子
』
の
献
芹
の
故
事
は
、
自
分
の
狭
い
世
界
で
の
価
値
基
準
し
か
知
ら
な
い
愚
か
さ
の
た
と
え
で
あ
る
。『
列
子
』
楊
朱
第
七
第
十
六
章
は
、
世
間
の
人
間
は
、
富
貴
名
声
を
求
め
る
価
値
観
を
唯
一
の
も
の
と
考
え
て
い
て
、
も
っ
と
良
い
世
界
が
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
と
説
い
て
い
る
。
き
ん
へ
い
し
『
列
子
』
の
「
芹
萍
子
」
は
水
草
の
類
と
さ
れ
る
。「
戎
菽
・
甘
枲
・
茎
芹
・
萍
子
」
と
す
る
説
も
あ
る
が
（
１
）、「
芹
」「
芹
子
」
と
し
て
広
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。『
文
選
』
巻
第
四
十
三
、
嵆
康
の
「
与
山
巨
源
絶
交
書
」
に
も
こ
の
故
事
が
引
か
れ
て
い
る
。
野
人
に
炙
背
を
快
と
し
、
芹
子
を
美
と
す
る
者
あ
り
。
之
を
至
尊
に
献
ぜ
ん
と
欲
す
る
は
、
區
區
の
意
有
り
と
雖
も
、
亦
已
に
疏
な
り
。
こ
の
書
は
、
山
巨
源
が
嵆
康
を
役
職
に
推
薦
し
た
と
こ
ろ
、
嵆
康
が
、
自
分
に
仕
官
の
意
志
が
な
い
こ
と
を
理
解
し
て
い
な
い
の
か
と
憤
慨
し
、
山
巨
源
に
絶
交
を
申
し
渡
し
た
も
の
で
あ
る
。
献
芹
の
故
事
は
、
嵆
康
が
山
巨
源
に
対
し
て
、
世
情
に
疎
い
田
舎
者
の
よ
う
な
こ
と
を
す
る
な
と
忠
告
す
る
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
『
文
選
』
李
善
注
に
は
『
列
子
』
の
故
事
が
引
か
れ
て
い
る
。
我
が
国
の
古
代
に
お
い
て
『
文
選
』
は
李
善
注
本
が
普
及
し
て
い
た
ら
し
く
、
李
善
注
に
よ
る
『
日
本
書
紀
』
の
述
作
も
認
め
ら
れ
て
い
る
（
２
）。
献
芹
の
故
事
は
早
く
か
ら
知
識
人
の
間
に
知
ら
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
『
色
葉
字
類
抄
』
に
は
、「
献
芹
貢
砂
分
ケ
ン
キ
ン
」
と
あ
り
、
平
安
時
代
に
は
「
献
芹
」
が
漢
語
と
し
て
定
着
し
て
い
た
ら
し
い
。
「
至
尊
に
献
ぜ
ん
」（『
文
選
』）
を
ふ
ま
え
て
、
特
に
君
主
へ
の
貢
物
の
意
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
き
ん
へ
い
し
『
列
子
』
に
は
、
慣
れ
な
い
「
芹
萍
子
」
を
食
べ
た
富
者
が
、「
口
い
た
を
䢢さ
し
、
腹
を
惨
」
め
た
と
あ
る
が
、
日
本
で
は
「
芹
」
は
古
来
、
貴
賤
の
別
な
く
食
さ
れ
て
き
た
野
草
で
あ
る
。
春
の
七
草
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
、
芳
香
の
あ
る
若
い
茎
と
葉
を
摘
ん
で
食
用
に
し
て
い
る
。
日
本
の
文
献
に
「
芹
」
が
見
え
る
早
い
例
は
、『
日
本
書
紀
』
天
智
十
年
十
二
月
十
一
日
、
新
宮
で
天
智
天
皇
の
殯
を
し
た
と
い
う
記
わ
ざ
う
た
事
の
後
の
、「
童
謡
」
三
首
の
う
ち
「
其
一
」
で
あ
る
。
56
し
ま
へ
み
吉
野
の
吉
野
の
鮎
鮎
こ
そ
は
島
傍
も
良
き
え
苦
し
ゑ
水
葱
の
下
芹
の
下
吾
は
苦
し
ゑ
吉
野
の
鮎
は
吉
野
川
の
島
辺
で
泳
い
で
よ
か
ろ
う
が
、
わ
た
し
は
水
葱
の
下
、
芹
の
下
で
苦
し
い
よ
、
と
い
う
歌
で
あ
る
。「
水
葱
の
下
芹
の
下
」
が
ど
う
い
っ
た
場
所
を
示
す
の
か
わ
か
り
に
く
い
が
、
「
吾
（
魚
）」
は
、
水
葱
や
芹
と
と
も
に
皿
の
上
に
盛
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
次
に
、『
万
葉
集
』
巻
二
十
に
、
葛
城
王
が
薩
妙
観
命
婦
に
芹
を
贈
っ
た
時
の
贈
答
歌
が
あ
る
。
葛
城
王
は
、
天
平
八
年
（
七
三
六
）
に
橘
宿
祢
の
氏
姓
を
賜
っ
て
臣
籍
に
下
り
、
橘
諸
兄
と
称
す
る
よ
う
に
な
る
が
、
天
平
元
年
、
ま
だ
葛
城
王
の
名
で
左
大
弁
だ
っ
た
時
に
、
薩
妙
観
命
婦
に
贈
っ
た
歌
と
、
そ
の
返
し
の
歌
で
あ
る
。
薩
妙
観
命
婦
に
つ
い
て
生
没
年
は
不
詳
だ
が
、『
続
日
本
紀
』
に
、
養
老
七
年
（
七
二
三
）
従
五
位
上
、
神
亀
元
年
（
七
二
四
）
河
上
忌
寸
の
姓
を
賜
り
、
天
平
九
年
（
七
三
七
）
正
五
位
下
に
叙
せ
ら
れ
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
（
３
）。
天
平
元
年
の
班
田
の
時
に
、
使
葛
城
王
の
、
山
背
国
よ
り
薩
せ
り
つ
と
妙
観
命
婦
等
の
所
に
贈
り
し
歌
芹
子
の
裹
に
副
へ
た
り
た
い
と
ま
あ
か
ね
さ
す
昼
は
田
賜
び
て
ぬ
ば
た
ま
の
夜
の
暇
に
摘
め
る
芹
こ
れ
薩
妙
観
命
婦
の
報
贈
せ
し
歌
一
首
た
ち
は
た
ゐ
ま
す
ら
を
と
思
へ
る
も
の
を
大
刀
佩
き
て
か
に
は
の
田
居
に
芹
そ
摘
み
け
る
い
ふ
こ
と
し
か
り
右
の
二
首
は
、
左
大
臣
こ
れ
を
読
み
き
と
云
尓
。
左
大
臣
は
こ
れ
葛
城
王
。
後
に
橘
の
姓
を
賜
は
り
し
な
り
。
天
平
元
年
十
一
月
に
班
田
司
が
任
命
さ
れ
、
班
田
が
行
わ
れ
た
。
三
月
の
太
政
官
奏
に
よ
る
と
、
口
分
田
の
全
面
的
な
や
り
直
し
で
あ
っ
た
（『
続
日
本
紀
』）。『
萬
葉
集
』
巻
第
三
に
「
天
平
元
年
己
巳
、
摂
津
国
の
班
田
の
史
生
丈
部
竜
麻
呂
の
自
経
し
て
死
に
し
時
に
、
判
官
大
伴
宿
祢
三
中
の
作
り
し
歌
短
歌
を
䮒
せ
た
り
」（
四
四
三
、
四
四
四
）
が
あ
る
が
、
史
生
丈
部
竜
麻
呂
の
自
殺
は
、
班
田
の
激
務
の
た
め
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
わ
れ
て
い
る
。
葛
城
王
の
歌
は
、「
忙
し
い
班
田
の
勤
め
の
合
間
に
、
あ
な
た
の
た
め
に
摘
ん
だ
芹
で
す
よ
」
と
い
う
歌
で
あ
る
。
昼
は
人
々
に
田
を
分
け
与
え
、
夜
は
自
ら
田
に
分
け
入
っ
て
芹
摘
み
を
し
た
の
だ
と
い
う
。薩
妙
観
命
婦
が
返
し
た
歌
の
「
ま
す
ら
を
」
は
、「
剛
健
な
男
子
」
と
い
う
意
で
あ
る
が
、『
萬
葉
集
』
で
は
多
く
「
大
夫
」
と
表
記
し
て
、
律
令
制
下
の
上
級
・
中
級
官
人
と
し
て
の
自
負
を
込
め
て
用
い
る
場
合
が
多
い
と
い
う
（
４
）。
葛
城
王
は
天
平
元
年
当
時
、
正
四
位
下
左
57
大
弁
で
、「
ま
す
ら
を
」
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
立
派
な
官
人
で
あ
っ
た
。
契
沖
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
君
を
は
只
た
け
き
ま
す
ら
を
と
の
み
お
も
ひ
つ
る
に
、
な
さ
け
有
て
、
太
刀
を
は
き
な
か
ら
、
か
に
は
の
田
井
に
こ
の
せ
り
を
つ
み
て
給
へ
る
か
、
う
れ
し
さ
と
い
ふ
心
な
り
。
（『
萬
葉
代
匠
記
』
初
稿
本
）
武
勇
ノ
才
ノ
ミ
ニ
テ
、
カ
ヽ
ル
風
流
ノ
心
ハ
ア
ル
ヘ
ク
モ
思
ヘ
ラ
サ
リ
シ
ニ
ト
云
意
ナ
リ
。
（
同
、
精
選
本
）
「
芹
摘
む
」
を
「
な
さ
け
有
て
」、「
風
流
ノ
心
」
の
行
為
と
解
し
て
、「
た
け
き
ま
す
ら
を
」
と
は
対
照
的
な
行
為
を
称
賛
す
る
歌
と
解
釈
し
て
い
る
。
小
学
館
『
古
典
文
学
全
集
』
の
頭
注
に
は
、「
ま
す
ら
を
は
心
身
堅
固
な
男
子
を
ほ
め
て
い
う
語
。
し
か
し
多
く
は
そ
の
名
に
値
し
な
い
態
度
を
咎
め
る
場
合
に
い
う
」
と
あ
る
。
北
村
季
吟
は
、
そ
の
通
り
に
「
そ
の
名
に
値
し
な
い
態
度
」
と
と
る
解
釈
を
し
て
い
て
、
称
賛
よ
り
も
揶
揄
の
意
を
汲
み
と
っ
て
い
る
。
葛
城
王
を
丈
夫
と
思
ひ
し
に
太
刀
は
き
て
此
の
田
井
の
芹
つ
み
て
賤
の
わ
さ
す
る
人
よ
。
（『
萬
葉
拾
穂
抄
』）
武
田
祐
吉
も
、
り
っ
ぱ
な
男
だ
と
思
っ
て
い
た
の
に
、
大
刀
を
佩
い
て
セ
リ
を
摘
ん
だ
の
で
す
ね
、
と
か
ら
か
っ
た
の
で
あ
る
。
優
美
な
ふ
る
ま
い
と
し
て
ほ
め
た
と
い
う
の
に
は
、
当
ら
な
い
。
（
増
訂
版
『
全
注
釈
』）
と
揶
揄
の
意
に
解
釈
し
て
い
る
。『
古
典
文
学
大
系
』
で
は
、「
か
に
は
の
田
居
」
に
か
け
て
「
蟹
の
よ
う
に
這
っ
て
、
蟹
幡
の
田
ん
ぼ
で
芹
を
摘
ん
で
下
さ
っ
て
ま
あ
」
と
し
、『
新
編
古
典
文
学
全
集
』
は
「
小
児
の
手
業
の
よ
う
な
行
為
を
と
が
め
た
戯
笑
的
用
法
と
解
す
る
こ
と
も
可
能
」
と
し
て
い
て
、
諸
注
釈
書
は
、「
芹
摘
む
」
を
、
立
派
な
ま
す
ら
を
の
姿
と
は
対
照
的
な
ふ
る
ま
い
と
と
る
解
釈
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
前
掲
『
拾
穂
抄
』
は
、
傍
線
部
「
賤
の
わ
さ
」
と
し
て
い
る
が
、
献
芹
の
故
事
を
ふ
ま
え
る
と
、
そ
の
解
釈
が
腑
に
落
ち
る
。「
立
派
な
ま
す
ら
を
と
思
っ
て
い
ま
し
た
の
に
、
太
刀
を
は
き
な
が
ら
、
ま
る
で
あ
の
賤
し
い
野
人
の
よ
う
に
芹
を
お
摘
み
に
な
っ
た
の
で
す
ね
」
と
い
う
歌
意
に
な
る
。
「
ま
す
ら
を
」
を
、
単
に
剛
健
な
男
子
の
意
で
は
な
く
、
身
分
の
あ
る
官
人
と
い
う
意
と
と
る
と
、「
ま
す
ら
を
」
と
「
野
人
」
の
対
58
比
の
面
白
さ
が
み
え
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
葛
城
王
の
「
あ
な
た
の
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
摘
ん
だ
芹
で
す
よ
」
と
い
う
少
し
恩
着
せ
が
ま
し
く
馴
れ
馴
れ
し
い
歌
に
対
し
て
、
薩
妙
観
命
婦
は
「
あ
ら
ま
あ
立
派
な
お
役
人
の
く
せ
に
、
賤
し
い
田
舎
者
の
よ
う
な
ま
ね
を
」
と
、
機
知
の
き
い
た
応
酬
を
し
た
の
で
あ
る
。
古
代
知
識
人
に
お
け
る
李
善
注
本
『
文
選
』
の
普
及
率
を
考
え
る
と
、
こ
の
解
釈
は
無
理
な
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
三
、
「
芹
摘
み
し
」
の
歌
と
芹
摘
み
説
話
平
安
時
代
中
期
に
お
い
て
、「
芹
摘
む
」
と
は
、「
か
な
は
ぬ
」
と
い
う
連
想
を
も
た
ら
す
歌
語
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
い
く
ち
た
び
水
の
田
芹
を
つ
み
し
か
ど
思
ひ
し
こ
と
の
つ
ゆ
も
か
な
わ
ぬ
（『
更
科
日
記
』）
筆
者
が
宮
仕
え
を
や
め
て
結
婚
を
し
た
が
、
結
婚
生
活
が
夢
に
描
い
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
わ
び
た
歌
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
、
『
俊
頼
髄
脳
』
初
出
の
次
の
歌
を
ふ
ま
え
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
芹
摘
み
し
昔
の
人
も
わ
が
こ
と
や
心
に
も
の
の
か
な
は
ざ
り
け
む
勅
撰
集
に
拾
わ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
読
み
人
知
ら
ず
の
歌
だ
が
、
十
一
世
紀
初
頭
に
は
広
ま
っ
て
い
た
よ
う
で
、『
枕
草
子
』
に
も
、
御
笛
の
事
ど
も
な
ど
奏
し
給
、
い
と
め
で
た
し
。
御
簾
も
と
に
あ
つ
ま
り
出
で
て
、
見
た
て
ま
つ
る
お
り
は
「
芹
つ
み
し
」
な
ど
お
ぼ
ゆ
る
事
こ
そ
な
け
れ
。
（『
枕
草
子
』
二
二
七
段
）
と
あ
る
。
一
条
院
が
一
時
的
に
皇
居
と
な
っ
て
い
た
時
、
春
二
月
の
う
ら
ら
か
に
晴
れ
た
日
、
渡
殿
で
藤
原
高
遠
や
帝
が
笛
を
吹
い
て
い
る
様
子
を
、
女
房
た
ち
と
御
簾
も
と
か
ら
見
て
い
た
と
き
の
こ
と
を
回
想
し
て
い
る
。
あ
の
頃
は
、
思
い
が
か
な
わ
な
い
こ
と
が
あ
る
な
ん
て
、
考
え
も
し
な
か
っ
た
こ
と
よ
、
と
。
『
俊
頼
髄
脳
』
所
載
の
「
芹
摘
み
し
」
の
歌
は
、
献
芹
の
故
事
を
ふ
ま
え
る
と
、「
芹
を
摘
ん
だ
と
い
う
あ
の
世
間
知
ら
ず
で
愚
か
な
野
人
は
、
私
の
こ
と
で
あ
る
。「
心
」
に
「
も
の
」
が
か
な
わ
な
い
（
適
合
し
な
い
）
も
の
だ
な
あ
」
と
い
う
解
釈
に
な
る
。
こ
れ
は
、
文
書
に
、
献
芹
と
申
す
本
文
な
り
と
ぞ
、
う
た
が
へ
ど
も
、
お
ぼ
つ
か
な
し
。
（『
俊
頼
髄
脳
』）
『
俊
頼
髄
脳
』
は
、「
献
芹
」
を
典
拠
と
し
て
検
討
し
つ
つ
も
「
お
ぼ
つ
か
な
し
」
と
す
る
が
、『
和
歌
童
蒙
抄
』
は
『
文
選
』
本
文
と
『
博
物
記
』
の
献
芹
の
故
事
を
引
き
、
さ
れ
ば
此
歌
の
心
は
、
我
心
に
よ
し
と
思
て
云
こ
と
を
、
用
ゐ
ら
れ
ぬ
こ
と
を
恨
て
よ
め
る
な
る
べ
し
。（
第
七
）
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と
し
て
、「
献
芹
」
典
拠
説
を
指
示
し
て
い
る
。
『
袖
中
抄
』
は
、
顕
昭
云
、
せ
り
つ
み
し
昔
の
人
と
は
、
家
々
の
髄
脳
に
さ
ま
ざ
ま
に
云
た
れ
ど
も
た
し
か
な
る
証
文
も
見
え
ず
。
尚
献
芹
と
（
云
本
文
）
こ
そ
、
さ
も
と
聞
こ
え
侍
れ
。
と
「
家
々
の
髄
脳
に
さ
ま
ざ
ま
に
云
た
れ
ど
も
」
と
諸
説
あ
る
こ
と
に
言
及
し
た
う
え
で
、「
献
芹
と
こ
そ
さ
も
と
聞
こ
え
侍
れ
」
と
述
べ
て
い
る
。
『
俊
頼
髄
脳
』
は
、
典
拠
の
も
う
一
つ
の
候
補
と
し
て
、「
た
だ
物
が
た
り
に
、
人
の
申
す
は
」
と
し
て
、「
芹
摘
み
」
説
話
を
挙
げ
て
い
る
。
身
分
低
い
官
人
の
、
后
へ
の
か
な
わ
ぬ
恋
の
物
語
で
あ
る
。
庭
の
掃
除
係
で
あ
っ
た
官
人
は
、
御
簾
が
吹
き
上
げ
ら
れ
た
と
き
に
、
后
が
芹
を
召
し
上
が
る
姿
を
一
目
見
て
、
物
思
い
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
か
ら
は
、
毎
日
芹
を
摘
ん
で
き
て
は
、
御
簾
の
も
と
に
置
い
た
。
し
か
し
恋
が
か
な
う
こ
と
は
な
く
、
と
う
と
う
病
気
に
な
っ
て
命
が
絶
え
よ
う
と
し
た
。
男
は
、「
せ
め
て
私
の
た
め
に
芹
を
摘
ん
で
功
徳
と
し
て
く
れ
」
と
言
い
残
し
て
死
ん
だ
。
そ
れ
か
ら
、
芹
を
摘
ん
で
は
仏
前
に
供
え
た
り
、
僧
に
差
し
上
げ
た
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
『
俊
頼
髄
脳
』
に
は
、
こ
の
後
、
そ
の
后
と
は
嵯
峨
天
皇
の
后
の
こ
と
で
あ
る
と
し
、
そ
の
后
が
好
色
で
、
長
櫃
に
入
っ
て
外
歩
き
を
し
た
と
い
う
挿
話
を
載
せ
て
い
る
。
嵯
峨
天
皇
の
后
と
い
う
説
は
『
俊
頼
髄
脳
』
独
自
の
も
の
だ
が
、
身
分
違
い
の
恋
物
語
は
「
芹
摘
み
し
」
の
歌
の
由
来
の
候
補
と
し
て
、
以
後
の
歌
学
書
に
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
。
「
芹
摘
み
し
」
の
歌
は
『
枕
草
子
』
の
十
一
世
紀
初
頭
に
は
普
及
し
て
い
た
よ
う
だ
が
、
恋
物
語
の
芹
摘
み
説
話
が
文
献
に
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
十
二
世
紀
の
歌
学
書
で
あ
る
。「
た
だ
物
が
た
り
に
、
人
の
申
す
は
」（『
俊
頼
髄
脳
』）
と
い
う
口
承
説
話
の
成
立
時
期
を
推
し
量
る
こ
と
は
難
し
い
が
、「
芹
摘
み
し
」
の
歌
は
、
芹
摘
み
説
話
を
ふ
ま
え
な
く
て
も
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
歌
の
普
及
の
後
に
説
話
が
成
立
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
、『
枕
草
子
』『
更
級
日
記
』
以
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
芹
摘
み
説
話
の
「
身
分
低
い
男
性
が
、
高
貴
な
女
性
を
垣
間
見
て
、
か
な
わ
ぬ
恋
を
す
る
」
と
い
う
筋
運
び
は
、『
源
氏
物
語
』
若
菜
巻
の
柏
木
と
女
三
宮
な
ど
に
も
共
通
し
、
古
く
は
仏
教
説
話
の
術
婆
伽
説
話
（『
大
智
度
論
』）
に
も
遡
る
こ
と
が
で
き
る
（
５
）。
遥
か
に
王
女
の
高
楼
の
上
に
在
る
を
見
る
。
窓
の
中
に
面
を
見
、
想
像
し
て
染
着
し
、
心
暫
く
も
捨
て
ず
、
彌
日
月
を
経
る
も
飲
食
す
る
こ
と
能
は
ず
。
（『
大
智
度
論
』
巻
第
十
四
）
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傍
線
部
「
窓
の
中
に
面
を
見
」
と
、
垣
間
見
に
よ
る
恋
着
の
モ
チ
ー
フ
も
共
通
し
て
い
る
。『
源
氏
物
語
』
若
菜
巻
は
芹
摘
み
説
話
が
原
話
で
あ
っ
た
と
い
う
解
釈
も
さ
れ
て
い
る
が
（
６
）、
必
ず
し
も
そ
う
で
な
く
と
も
、「
身
分
違
い
の
か
な
わ
ぬ
恋
物
語
」
と
い
う
同
じ
よ
う
な
素
話
を
も
と
に
し
て
い
る
、
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
か
な
「
芹
摘
み
し
」
の
歌
の
典
拠
を
、
献
芹
の
故
事
と
す
る
と
、「
適
は
か
な
ぬ
（
不
適
合
な
）」
思
い
を
歌
っ
た
歌
が
、
後
に
「
叶
は
ぬ
」
恋
の
歌
に
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
「
身
分
違
い
の
か
な
は
ぬ
恋
」
の
歌
と
し
て
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
歌
と
は
別
に
流
布
し
て
い
た
、
高
貴
な
女
性
を
垣
間
見
て
胸
を
焦
が
す
下
賤
の
男
の
物
語
が
、
い
つ
し
か
、「
芹
摘
み
し
」
の
歌
に
結
び
つ
き
、
芹
摘
み
説
話
が
成
立
し
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
岡
崎
真
紀
子
氏
は
、「
和
歌
の
実
作
に
お
い
て
「
芹
摘
み
し
」
説
話
に
基
づ
く
表
現
が
現
れ
始
め
る
の
は
、『
俊
頼
髄
脳
』
な
ど
の
歌
学
書
が
あ
ら
わ
さ
れ
た
院
政
期
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。」
と
指
摘
し
て
い
る
（
７
）。
「
芹
摘
み
し
」
の
歌
に
結
び
つ
い
て
成
立
し
た
芹
摘
み
説
話
は
、
「
た
だ
物
が
た
り
に
」（『
俊
頼
髄
脳
』）、
口
頭
で
語
り
継
が
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
歌
学
に
す
く
い
取
っ
た
俊
頼
は
、『
源
氏
物
語
』
若
菜
巻
の
柏
木
の
恋
を
彷
彿
さ
せ
る
「
御
垣
原
」
の
語
と
も
結
よ
び
つ
け
て
、
長
歌
を
詠
ん
だ
（
８
）。
（
前
略
）
梓
の
杣
に
宮
木
引
き
御
垣
が
原
に
芹
摘
み
し
昔
は
よ
そ
に
聞
き
し
か
ど
我
身
の
上
に
な
り
は
て
ぬ
（
後
略
）
（「
堀
河
院
の
御
時
百
首
た
て
ま
つ
り
け
る
時
、
述
懐
の
歌
よ
み
て
た
て
ま
つ
り
侍
け
る
」『
千
載
和
歌
集
』
巻
第
十
八
）
「
芹
摘
み
し
」
の
歌
は
、
芹
摘
み
物
語
と
「
御
垣
が
原
」
と
結
び
つ
い
て
、
身
分
違
い
の
か
な
わ
ぬ
恋
の
歌
と
し
て
、
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
流
行
の
よ
う
に
、
歌
人
た
ち
に
歌
に
詠
ま
れ
た
。
い
か
に
せ
む
御
垣
が
原
に
摘
む
芹
の
ね
の
み
に
泣
け
ど
知
る
人
も
な
き（
よ
み
人
不
知
『
千
載
和
歌
集
』
巻
第
十
一
、
六
六
八
）
し
の
び
か
ね
み
か
き
の
原
に
摘
む
せ
り
の
し
づ
く
に
袖
ぞ
顕
れ
ぬ
べ
き
（
俊
恵
『
林
葉
集
和
歌
集
』
巻
第
五
）
昔
き
く
故
に
は
あ
ら
で
つ
む
せ
り
も
み
か
き
の
原
は
そ
で
ぬ
ら
し
け
り
（
藤
原
俊
成
『
御
室
五
十
首
』）
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三
、
真
福
田
丸
説
話
『
奥
義
抄
』
に
は
、「
但
し
或
人
の
か
た
り
し
は
」
と
し
て
、
芹
摘
み
説
話
の
類
話
が
行
基
の
前
世
譚
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
昔
大
和
国
に
有
力
者
が
い
た
。
そ
の
家
の
門
番
の
息
子
真
福
田
丸
が
、
庭
の
池
の
ほ
と
り
で
芹
を
摘
ん
で
い
る
と
き
に
、
い
つ
き
の
姫
君
が
遊
ん
で
い
る
の
を
見
て
、
恋
の
病
に
か
か
り
、
そ
れ
を
知
っ
た
母
と
と
も
に
、
死
ぬ
ば
か
り
に
な
っ
た
。
そ
れ
を
聞
い
た
姫
君
は
あ
わ
れ
が
り
、
安
い
こ
と
よ
、
早
く
病
を
や
め
よ
と
言
う
と
、
真
福
田
丸
と
母
は
回
復
し
た
。
姫
君
は
、
私
達
が
そ
う
い
う
仲
に
な
る
な
ら
、
文
の
や
り
と
り
も
し
た
い
か
ら
、
文
字
を
習
え
、
次
は
学
問
を
せ
よ
、
出
家
せ
よ
、
経
を
習
え
、
修
行
に
出
よ
と
す
す
め
、
真
福
田
丸
は
、
言
わ
れ
る
が
ま
ま
に
修
行
に
出
る
こ
と
に
な
っ
た
。
姫
君
は
自
ら
、
修
行
の
旅
に
出
る
真
福
田
丸
の
た
め
に
、
藤
の
袴
の
片
袴
を
縫
っ
て
や
っ
た
。
修
行
に
出
て
間
も
な
く
姫
君
は
な
く
な
り
、
真
福
田
丸
は
道
心
を
お
こ
し
、
極
楽
を
願
い
、
尊
い
聖
に
な
っ
て
亡
く
な
っ
た
。
弟
子
た
ち
が
法
事
に
行
基
を
導
師
と
し
て
呼
ぶ
と
、
行
基
は
ま
ぶ
く
た
丸
が
ふ
ぢ
ば
か
ま
我
ぞ
ぬ
ひ
し
か
そ
の
か
た
ば
か
ま
と
だ
け
言
い
、
礼
盤
を
降
り
た
。
弟
子
た
ち
が
そ
の
わ
け
を
聞
く
と
、
智
光
は
往
生
す
べ
き
縁
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
世
間
に
貪
着
し
て
悪
道
に
落
ち
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
こ
で
自
分
は
方
便
を
も
っ
て
導
い
た
の
だ
と
い
う
。
姫
君
は
行
基
の
化
身
、
行
基
は
文
殊
菩
薩
で
、
真
福
田
丸
は
智
光
で
あ
る
。
智
光
頼
光
と
い
っ
て
往
生
し
た
者
と
い
う
の
は
こ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
文
殊
供
養
の
時
に
仁
海
和
尚
が
語
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
智
光
は
、
奈
良
時
代
の
元
興
寺
三
論
宗
の
僧
で
、『
般
若
心
経
述
義
』『
浄
名
玄
論
略
述
』
な
ど
多
数
の
著
述
が
あ
る
高
名
な
学
僧
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
、
説
話
の
登
場
人
物
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。『
日
本
霊
異
記
』
で
は
、
大
僧
正
に
任
ぜ
ら
れ
た
行
基
を
妬
ん
で
誹
謗
し
、
そ
の
罪
の
た
め
に
地
獄
に
堕
ち
て
罰
を
受
け
、
償
っ
た
後
に
蘇
生
し
、
行
基
菩
薩
に
懺
悔
し
た
と
い
う
説
話
が
あ
る
（
中
巻
第
七
縁
）。
ま
た
、
奈
良
の
元
興
寺
極
楽
坊
の
、
智
光
曼
荼
羅
と
称
さ
れ
る
小
型
の
浄
土
変
相
図
の
縁
起
説
話
も
有
名
で
、『
日
本
往
生
極
楽
記
』
な
ど
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
智
光
は
、
同
室
の
頼
光
が
、
無
言
の
ま
ま
修
行
ら
し
い
修
行
も
せ
ず
亡
く
な
っ
た
の
で
、
頼
光
の
後
生
が
心
配
で
念
じ
て
い
る
と
、
夢
の
中
で
、
極
楽
に
往
生
し
た
頼
光
に
会
う
こ
と
が
で
き
た
。
智
光
は
善
根
が
足
り
な
い
の
で
往
生
で
き
な
い
と
言
わ
れ
た
が
、
阿
弥
陀
仏
に
極
楽
往
生
を
懇
願
す
る
と
、
仏
は
、
手
の
ひ
ら
に
お
さ
ま
る
小
さ
な
極
楽
浄
土
を
示
し
て
く
だ
さ
62
っ
た
。
目
が
さ
め
た
智
光
は
、
そ
の
極
楽
浄
土
を
絵
に
描
か
せ
て
念
ず
る
こ
と
で
、
極
楽
往
生
を
は
た
し
た
と
い
う
。『
奥
義
抄
』
の
「
智
光
頼
光
と
て
往
生
し
た
る
も
の
は
是
也
」
と
は
こ
の
説
話
の
こ
と
で
あ
る
。
真
福
田
丸
説
話
は
、『
古
本
説
話
集
』
に
も
所
収
さ
れ
て
い
る
。
筋
運
び
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、「
芹
摘
み
し
」
の
歌
は
な
く
、
智
光
は
「
つ
ゐ
に
往
生
し
て
け
り
」
と
極
楽
往
生
ま
で
語
ら
れ
、
行
基
菩
薩
、
こ
の
智
光
を
導
か
ん
が
た
め
に
、
仮
に
長
者
の
娘
と
生
れ
給
へ
る
也
け
り
。
行
基
菩
薩
は
文
殊
な
り
。
真
福
田
丸
は
智
光
が
童
名
な
り
。
さ
れ
ば
、
か
く
、
仏
、
菩
薩
も
、
男
女
と
な
り
て
こ
そ
導
き
給
け
れ
。
と
、
行
基
（
文
殊
菩
薩
）
の
方
便
に
よ
る
往
生
譚
と
し
て
、
結
ば
れ
て
い
る
。
『
今
昔
物
語
集
』「
行
基
菩
薩
、
仏
法
を
学
び
て
、
人
を
導
け
る
語
第
二
」（
巻
十
一
）
の
中
に
も
、
挿
話
の
一
つ
と
し
て
、
真
福
田
丸
説
話
が
み
え
る
。
前
掲
の
智
光
の
堕
地
獄
蘇
生
譚
に
続
け
て
語
ら
れ
、
「
芹
摘
み
し
」
の
歌
は
な
く
、『
奥
義
抄
』
と
は
少
し
異
な
る
筋
で
あ
る
。行
基
は
、
前
世
は
和
泉
国
大
鳥
郡
の
人
の
娘
だ
っ
た
。
真
福
田
丸
は
、
そ
の
家
の
庭
の
糞
尿
を
捨
て
る
下
童
だ
っ
た
。
真
福
田
丸
は
「
心
ニ
智
有
リ
テ
」
思
う
に
は
、
得
難
い
人
身
を
得
た
と
い
え
ど
も
、
こ
の
下
賤
の
身
で
は
後
世
に
頼
む
と
こ
ろ
が
な
い
、「
大
寺
ニ
行
テ
仏
ノ
道
ヲ
学
バ
ム
」
と
。
そ
こ
で
主
人
に
、
暇
を
乞
い
、
修
行
に
出
た
い
と
言
っ
た
。
主
人
は
許
し
、
幼
い
娘
が
水
干
の
袴
の
片
袴
を
縫
っ
て
継
い
で
や
っ
た
。
後
に
、
真
福
田
丸
は
元
興
寺
の
僧
と
な
り
智
光
と
い
う
や
ん
ご
と
な
き
学
僧
に
な
っ
た
。
主
人
の
娘
は
、
真
福
田
丸
が
出
た
後
、
程
な
く
し
て
亡
く
な
っ
た
。
娘
は
行
基
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
り
、
ま
だ
幼
少
の
僧
だ
っ
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。
河
内
国
の
法
会
に
、
智
光
が
呼
ば
れ
た
。
智
光
が
説
法
を
終
え
て
高
座
か
ら
下
り
よ
う
と
す
る
と
き
、
論
議
を
し
か
け
る
頭
の
青
い
少
僧
が
い
た
。
少
僧
は
、
真
福
田
ガ
修
行
ニ
出
デ
シ
日
藤
袴
我
コ
ソ
ハ
縫
ヒ
シ
カ
片
袴
ヲ
バ
と
歌
い
か
け
た
。
智
光
は
お
お
い
に
怒
り
、「
異
様
ノ
田
舎
法
師
ノ
ヨ
カ
ラ
論
議
ヲ
セ
ム
ニ
、
不
吉
ヌ
事
也
」
と
罵
り
、
怒
り
怒
り
帰
っ
て
し
ま
っ
た
。
少
僧
は
笑
い
な
が
ら
逃
げ
去
っ
た
。
サ
バ
カ
リ
ノ
ル
少
僧
ハ
行
基
菩
薩
也
ケ
リ
。
智
光
然
計
ノ
智
者
ニ
テ
ハ
、
罵
ト
シ
バ
ラ
ク
オ
モ
ヒ
メ
グ
ラ
ス
ベ
咎
ム
マ
ジ
。
暫
可
思
廻
キ
事
也
カ
シ
。
思
フ
ニ
、
其
ノ
罪
モ
有
ナ
ム
。
『
今
昔
物
語
集
』
の
真
福
田
丸
説
話
は
こ
の
よ
う
に
結
ば
れ
て
い
63
る
。「
其
ノ
罪
モ
有
ナ
ム
」
と
は
、
前
段
の
、
智
光
が
地
獄
に
落
ち
る
原
因
と
な
っ
た
行
基
誹
謗
の
罪
に
は
、
こ
の
罪
も
含
ま
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
『
今
昔
物
語
集
』
で
は
、
娘
は
真
福
田
丸
の
片
思
い
の
相
手
で
は
な
く
、
出
家
修
行
に
協
力
を
す
る
信
心
深
く
殊
勝
な
娘
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。「
芹
」
は
ま
っ
た
く
出
て
こ
な
い
。
真
福
田
丸
説
話
は
、
『
今
昔
物
語
集
』
と
、『
奥
義
抄
』『
古
本
説
話
集
』
の
芹
摘
み
説
話
系
統
の
も
の
と
二
つ
の
系
統
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
（
９
）。『
今
昔
物
語
集
』
は
智
光
の
堕
地
獄
蘇
生
説
話
に
付
随
す
る
か
た
ち
で
語
ら
れ
、
『
奥
義
抄
』『
古
本
説
話
集
』
は
智
光
曼
荼
羅
の
極
楽
往
生
説
話
に
言
及
し
て
い
る
。
も
と
は
同
じ
説
話
で
あ
っ
た
も
の
が
、
語
ら
れ
る
場
に
よ
っ
て
少
し
ず
つ
変
え
ら
れ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。
中
村
義
雄
氏
は
、「『
今
昔
』
の
方
は
、
古
く
か
ら
の
伝
承
で
あ
る
行
基
伝
の
一
環
を
な
す
智
光
蘇
生
譚
を
古
記
録
に
よ
っ
て
述
べ
た
後
に
付
加
し
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、『
古
本
』
の
方
は
こ
の
話
だ
け
が
独
立
し
、
活
き
活
き
と
し
た
歌
物
語
的
な
霊
験
記
」
で
、
「
民
話
的
な
要
素
が
濃
く
、
説
教
用
の
、
そ
れ
も
む
し
ろ
女
性
を
対
象
に
し
て
語
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
」
と
述
べ
て
い
る
。
尤
も
『
今
昔
』
の
よ
う
に
、
も
と
も
と
こ
の
話
に
は
芹
の
こ
と
な
ど
な
か
っ
た
の
を
、
む
し
ろ
逆
に
芹
に
結
び
つ
け
た
の
か
も
し
れ
な
い
。（
中
略
）
唱
導
説
教
の
話
材
の
提
供
源
で
あ
る
記
録
的
な
仏
教
説
話
が
、
抒
情
的
な
歌
物
語
の
世
界
の
中
で
別
の
角
度
か
ら
和
文
化
さ
れ
再
生
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
（
１０
）。
真
福
田
丸
は
、
仏
教
語
の
「
福
田
」
に
ち
な
む
名
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
福
田
は
、「
福
徳
を
生
ず
る
田
」
の
意
で
、
供
養
を
す
る
と
福
徳
の
生
ず
る
原
因
と
な
る
も
の
を
い
う
。
当
初
は
仏
や
仏
弟
子
を
さ
し
て
い
た
が
、
大
乗
仏
教
の
展
開
と
と
も
に
思
想
的
に
拡
大
し
、
三
福
田
や
七
福
田
、
八
福
田
な
ど
が
説
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
行
基
は
、
民
衆
救
済
の
た
め
の
諸
事
業
を
行
っ
た
が
、
菩
薩
行
と
し
て
の
福
田
思
想
に
も
と
づ
い
て
い
た
と
い
わ
れ
る
（
１１
）。
福
田
行
に
は
、
僧
の
供
養
や
貧
民
救
済
の
ほ
か
、
架
橋
、
灌
漑
な
ど
の
土
木
事
業
も
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
福
祉
事
業
の
功
績
も
あ
り
、
行
基
は
民
衆
に
菩
薩
と
崇
拝
さ
れ
、
や
が
て
文
殊
菩
薩
の
化
身
と
し
て
信
仰
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
文
殊
菩
薩
も
、
福
田
思
想
に
か
か
わ
り
の
深
い
菩
薩
で
あ
る
。
た
と
え
ば
『
首
楞
厳
三
昧
経
』
で
は
、
文
殊
菩
薩
が
十
法
の
福
田
を
説
い
て
い
る
。
文
殊
師
利
の
言
わ
く
、
十
法
有
っ
て
名
づ
け
て
福
田
と
為
す
。
（
中
略
）
是
の
十
法
有
れ
ば
、
当
に
知
る
べ
し
、
是
の
人
は
真
64
実
の
福
田
な
り
と
。
（『
首
楞
厳
三
昧
経
』
巻
下
）
傍
線
部
に
「
真
実
福
田
」
の
語
が
あ
る
。「
真
福
田
丸
」
は
、
こ
う
し
た
経
典
語
か
ら
生
ま
れ
た
名
で
あ
ろ
う
（
１２
）。
『
奥
義
抄
』『
古
本
説
話
集
』
の
真
福
田
丸
説
話
は
、
芹
摘
み
説
話
の
身
分
違
い
の
恋
の
モ
チ
ー
フ
を
踏
襲
し
て
い
る
が
、
文
殊
菩
薩
で
あ
る
行
基
菩
薩
は
方
便
に
よ
っ
て
真
福
田
丸
を
仏
道
に
導
い
た
の
だ
と
い
う
、
文
殊
教
化
の
説
教
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
文
殊
菩
薩
の
教
化
に
つ
い
て
、『
大
乗
本
生
心
地
観
経
』
の
一
節
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
文
殊
菩
薩
は
三
世
諸
仏
の
母
で
あ
り
、
諸
仏
及
び
一
切
諸
有
情
の
初
発
心
と
成
仏
道
は
、
皆
文
殊
菩
薩
の
教
化
の
力
で
あ
る
と
い
う
。『
往
生
要
集
』
巻
上
や
、『
三
宝
絵
』
僧
宝
巻
序
の
冒
頭
に
も
引
か
れ
、『
梁
塵
秘
抄
』
に
も
歌
わ
れ
て
い
る
（
１３
）。
平
安
期
以
降
広
く
流
布
し
た
『
心
地
観
経
』
報
恩
品
の
中
で
も
、
特
に
有
名
な
一
節
で
あ
る
。
智
光
長
者
よ
汝
諦
か
に
聴
け
、
世
と
出
世
と
の
僧
に
三
種
有
り
、
菩
薩
、
声
聞
聖
凡
衆
と
に
し
て
、
能
く
衆
生
を
益
し
て
福
田
と
為
る
。
文
殊
師
利
大
聖
尊
は
、
三
世
の
諸
仏
以
て
母
と
為
す
。
十
方
の
如
来
の
初
め
て
発
心
す
る
も
、
皆
是
文
殊
教
化
の
力
な
り
。
一
切
世
界
の
諸
の
有
情
は
、
名
を
聞
い
て
身
及
び
光
相
を
見
、
䮒
に
類
に
随
へ
る
諸
の
化
現
を
見
て
、
皆
仏
道
を
成
ず
る
こ
と
思
議
し
難
し
。
（『
心
地
観
経
』
巻
第
三
、
報
恩
品
第
二
）
傍
線
部
「
智
光
長
者
」
は
、
説
話
の
智
光
と
同
名
だ
が
、
増
長
福
と
い
う
国
の
長
者
で
あ
る
と
い
う
。
智
光
長
者
に
は
一
子
が
い
る
が
、
お
さ
「
其
の
子
悪
性
に
し
て
父
母
に
従
わ
ず
、
有
ら
ゆ
る
教
誨
も
皆
従
む
る
こ
と
能
は
ざ
り
き
」
で
あ
っ
た
。
報
恩
品
第
二
は
、
釈
迦
如
来
が
智
光
長
者
の
た
め
に
、
四
恩
（
父
母
・
衆
生
・
国
王
・
三
宝
）
を
説
く
と
い
う
設
定
で
あ
る
。
ま
た
、「
諸
の
化
現
を
見
て
、
皆
仏
道
を
成
ず
る
」
と
、
文
殊
菩
薩
が
娘
や
行
基
に
化
し
て
智
光
を
導
い
た
と
い
う
説
話
の
内
容
に
共
通
す
る
。「
福
田
」
も
真
福
田
丸
に
通
じ
る
。『
心
地
観
経
』
が
真
福
田
丸
説
話
の
形
成
に
影
響
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
真
福
田
丸
説
話
が
こ
の
経
説
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
『
奥
義
抄
』
に
は
、
真
福
田
丸
説
話
は
「
人
の
文
殊
供
養
し
け
る
導
師
に
て
仁
海
僧
正
の
の
た
ま
ひ
け
る
な
り
」
と
あ
る
。
仁
海
は
『
奥
義
抄
』
成
立
よ
り
約
百
年
前
の
永
承
元
年
（
一
〇
四
六
）
に
亡
く
な
っ
て
お
り
、
仁
海
が
語
っ
た
と
い
う
実
証
性
は
低
い
が
、
真
福
田
丸
説
話
は
、
文
殊
供
養
の
法
会
で
語
ら
れ
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
説
話
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
説
話
と
と
も
に
、「
文
殊
菩
薩
は
三
世
諸
仏
の
母
」
と
い
う
文
殊
教
化
の
説
教
が
説
か
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
65
ろ
う
か
。五
、
む
す
び
「
献
芹
」
の
故
事
は
、『
萬
葉
集
』
の
時
代
よ
り
、
和
歌
の
中
に
詠
ま
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
平
安
中
期
に
は
、「
芹
摘
み
し
」
の
歌
が
生
ま
れ
、
漢
籍
の
世
界
か
ら
離
れ
て
、
芹
摘
み
説
話
の
悲
話
と
と
も
に
語
り
継
が
れ
る
よ
う
に
な
り
、
仏
教
説
話
で
あ
る
真
福
田
丸
説
話
と
も
融
合
し
て
い
っ
た
。
漢
籍
の
小
さ
な
故
事
が
、
和
歌
や
説
話
の
世
界
に
お
い
て
豊
か
に
展
開
し
て
い
っ
た
様
子
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
今
西
祐
一
郎
氏
に
よ
る
と
、
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
、
聖
徳
太
子
の
后
と
し
て
「
芹
摘
の
后
」
と
い
う
人
物
が
知
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
膳
大
郎
女
だ
と
い
う
説
も
あ
る
が
、
憶
説
と
さ
れ
て
い
る
。
仮
名
草
子
の
『
月
林
草
』
に
よ
る
と
、
あ
る
時
、
聖
徳
太
子
が
三
輪
に
行
幸
し
た
と
き
、
太
子
を
見
物
す
る
群
衆
に
た
だ
一
人
ま
じ
ら
ず
、
病
に
伏
す
老
父
母
の
た
め
に
一
心
不
乱
に
芹
を
摘
む
娘
が
い
た
。
太
子
が
そ
の
娘
を
見
染
め
、
后
と
し
た
と
い
う
（
１４
）。
「
賤
山
が
つ
の
習
ひ
に
て
、
春
は
籠
を
持
た
せ
て
若
菜
、
根
芹
な
ど
を
摘
ま
せ
て
朝
夕
の
営
み
を
ぞ
し
給
へ
る
。」（『
月
林
草
』）
と
あ
る
よ
う
に
、
若
菜
、
芹
を
摘
ん
で
朝
夕
の
食
材
と
す
る
の
は
、「
賤
山
が
つ
の
習
ひ
」
で
あ
る
。
特
に
「
芹
摘
み
」
は
、
献
芹
の
故
事
や
芹
摘
み
説
話
に
よ
っ
て
、
身
分
の
賤
し
さ
を
象
徴
す
る
表
現
と
し
て
、
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
も
伝
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
季
吟
は
「
芹
つ
み
て
賤
の
わ
さ
す
る
人
よ
」
（『
萬
葉
集
拾
穂
抄
』）
と
注
釈
を
施
し
、「
芹
摘
の
后
」
と
は
賤
し
い
出
自
の
后
、
す
な
わ
ち
膳
大
郎
女
で
あ
る
と
知
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。注（１
）
『
全
釈
漢
文
大
系
列
子
』
注
参
照
。
（
２
）
小
島
憲
之
『
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
下
』
参
照
。
（
３
）
薩
妙
観
命
婦
の
歌
は
『
萬
葉
集
』
に
も
う
一
首
あ
る
。「
ほ
と
と
ぎ
す
こ
こ
に
近
く
を
来
鳴
き
て
よ
過
ぎ
な
む
後
に
験
あ
ら
め
や
も
」
（「
薩
妙
観
応
詔
奉
和
歌
一
首
」、
巻
第
二
十
、
四
四
三
八
）
（
４
）
上
田
正
昭
「
社
会
と
環
境
―
ま
す
ら
を
論
を
中
心
と
し
て
―
」
（『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
昭
和
三
十
四
年
五
月
号
）
参
照
。
（
５
）
島
内
景
二
氏
は
、
身
分
違
い
の
恋
物
語
が
、
仏
教
説
話
の
術
婆
伽
説
話
（『
大
智
度
論
』）
に
遡
る
こ
と
が
で
き
て
、
術
婆
伽
説
話
が
『
三
教
指
帰
』
に
引
か
れ
た
こ
と
を
始
め
と
し
て
、
我
が
国
の
中
世
物
語
や
注
釈
書
に
受
容
さ
れ
て
い
っ
た
様
子
を
論
じ
て
い
る
。（「
術
婆
伽
説
話
に
み
る
受
容
と
創
造
」『
汲
古
』
第
十
一
号
、
一
九
八
七
66
年
六
月
）
（
６
）
『
源
氏
釈
』
は
、
若
菜
巻
の
柏
木
の
文
の
「
一
日
、
風
に
さ
そ
は
れ
て
御
垣
の
原
を
分
け
入
り
て
は
べ
り
し
に
、
い
と
ど
い
か
に
見
お
と
し
た
ま
ひ
け
ん
」
の
解
釈
に
、「
芹
摘
み
し
」
の
歌
を
引
き
歌
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
伊
藤
博
氏
は
、
若
菜
巻
と
芹
摘
み
説
話
と
の
符
合
を
指
摘
し
、「
柏
木
物
語
の
一
原
核
と
し
て
芹
摘
み
説
話
が
存
在
し
た
こ
と
は
確
実
と
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（『
源
氏
物
語
の
原
点
』
第
九
章
参
照
）。
（
７
）
岡
崎
真
紀
子
『
や
ま
と
こ
と
ば
表
現
論
―
源
俊
頼
へ
』
第
十
二
章
参
照
。
（
８
）
『
源
氏
物
語
』
若
菜
上
、
柏
木
が
書
い
た
文
に
「
一
日
、
風
に
さ
そ
は
れ
て
御
垣
の
原
を
分
け
入
り
て
は
べ
り
し
に
、
い
と
ど
い
か
に
見
お
と
し
た
ま
ひ
け
ん
」
と
あ
る
。「
御
垣
の
原
」
は
六
条
院
の
内
の
こ
と
。
湯
川
直
美
氏
は
、「
み
か
き
が
は
ら
」
と
「
せ
り
つ
み
し
」
を
結
び
つ
け
た
表
現
は
俊
頼
の
『
堀
河
百
首
』
が
初
出
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、「『
源
氏
物
語
』
が
「
芹
摘
み
説
話
」
を
ふ
ま
え
た
、
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
む
し
ろ
後
の
時
代
に
、
俊
頼
が
柏
木
の
文
に
あ
っ
た
「
御
垣
の
原
」
か
ら
連
想
し
て
「
み
か
き
が
は
ら
に
せ
り
つ
み
し
」
と
詠
ん
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
先
ほ
ど
挙
げ
た
『
源
氏
釈
』
の
成
立
は
俊
頼
の
す
ぐ
後
で
あ
る
か
ら
、
俊
頼
の
歌
を
契
機
と
し
て
『
源
氏
釈
』
の
解
釈
が
う
ま
れ
た
可
能
性
も
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（「
歌
語
「
み
か
き
が
原
」
の
受
容
と
変
遷
」『
国
語
国
文
学
研
究
』
第
三
十
四
号
、
一
九
九
九
年
三
月
）。
（
９
）
中
村
義
雄
「
真
福
田
丸
の
説
話
を
め
ぐ
っ
て
―
古
本
説
話
集
と
奥
義
抄
と
―
」（『
国
語
と
国
文
学
』
一
九
五
九
年
十
二
月
号
）、
高
橋
貞
一
「
奥
義
抄
の
真
福
田
丸
（
智
光
）
事
と
古
本
説
話
集
の
著
作
年
代
」（『
人
文
論
集
』
第
七
号
、
一
九
七
三
年
）、
山
岡
敬
和
「「
真
福
田
丸
説
話
」
の
生
成
と
伝
播
（
上
）（
下
）」（『
伝
承
文
学
研
究
』
第
三
十
一
・
三
十
二
号
、
一
九
八
五
・
一
九
八
六
年
）
参
照
。『
古
来
風
躰
抄
』
に
も
真
福
田
丸
説
話
が
所
収
さ
れ
て
い
る
が
、『
今
昔
物
語
集
』
と
『
奥
義
抄
』
を
合
わ
せ
た
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。
（
１０
）
注
（
九
）
中
村
論
文
参
照
。
（
１１
）
吉
田
靖
雄
『
行
基
と
律
令
国
家
』
第
八
章
参
照
。
（
１２
）
「「
福
田
ふ
く
で
ん
は
、
未
来
の
善
果
の
種
と
な
る
も
の
。「
真
福
田
」
は
真
実
の
善
因
と
な
る
も
の
を
さ
し
、
弘
法
大
師
の
御
遺
告
に
も
「
不
如
仰
真
福
田
」
な
ど
と
み
え
る
。
そ
れ
に
ち
な
む
名
」（『
古
典
文
学
全
集
今
昔
物
語
集
』
頭
注
）。
（
１３
）
「
文
殊
は
そ
も
そ
も
何
人
ぞ
三
世
の
母
と
い
ま
す
十
方
如
来
諸
法
の
師
み
な
こ
れ
文
殊
の
力
な
り
」（『
梁
塵
秘
抄
』
巻
第
二
）
（
１４
）
今
西
祐
一
郎
「『
月
林
草
』
覚
書
」（『
国
語
国
文
』
第
五
十
巻
第
七
号
、
一
九
八
一
年
七
月
）
参
照
。
（
付
記
）
本
稿
は
、
成
城
大
学
文
芸
学
部
特
別
助
成
金
に
よ
る
共
同
研
究
「
日
本
に
お
け
る
漢
字
テ
ク
ス
ト
の
表
象
と
文
化
の
統
合
的
研
究
」
の
成
果
で
あ
る
。
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